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“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
...(QS. Al-Mujaadah : 11 ).
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 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Jakarta : Yayasan 
Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur‟an, 1980) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Akidah 
Akhlak di MTs Al-Ghazali Panjerejo Kec. Rejotangan Tahun 2015-2016” ini 
ditulis oleh Ahmad Mustofa, NIM.2811123043, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung 2016, Dosen Pembimbing Anisatul Mufarokah, S.Ag, M.Pd 
Konteks Penelitian ini adalah mengingat tingkah laku remaja yang 
sekarang tidak jarang sudah terpengaruh oleh budaya barat, tentunya dalam hal 
negatif seperti halnya yang telah diungkapkan, seperti banyaknya para lulusan 
ataupun pelajar yang masih usia dini dan mereka sudah melakukan tindak 
kriminalitas, narkoba, pergaulan bebas, bolos sekolah dan lain sebagainya. Yang 
tentunya itu semua terjadi selain dari faktor pergaulan, sosial media juga termasuk 
dari pendidikan aqidah akhlak mereka yang rendah, karena dari aqidah akan 
terbangun sebuah pondasi iman yang kuat. Dan dari akhlak akan terbentuk suatu 
budi pekerti yang luhur dan mempunyai sikap yang baik. 
Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah; (1) Untuk 
mendiskripsikan perencanaan pembelajaran yang di lakukan guru dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran aqidah akhlak di MTs Al-Ghozali Desa 
Panjerejo Kec.Rejotangan, (2) Untuk mendiskripsikan kegiatan pembelajaran 
yang di lakukan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran aqidah akhlak di 
MTs Al-Ghozali Desa Panjerejo Kec.Rejotangan, (3) Untuk mendiskripsikan 
faktor pendukung dan penghambat pembelajaran pembelajaran yang di lakukan 
dalam meningkatkan mutu pembelajaran aqidah akhlak di MTs Al-Ghozali Desa 
Panjerejo Kec.Rejotangan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode 
yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan langkah 
reduksi data, display data atau penyajian data, dan menarik kesimpulan atau 
verifikasi. Sedangkan untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan 
mengeceknya dengan berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai metode 
agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Dengan metode ini 
diharapkan memperoleh data-data yang kongkrit dan sesuai dengan kebutuhan 
dalam penelitian yang dilaksanakan di MTs Al-Ghozali Panjerejo. 
Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa, Perencanaan 
pembelajaran yang di lakukan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran 
aqidah akhlak di MTs Al-Ghozali Desa Panjerejo Kec.Rejotangan meliputi : 
pertama. Seorang guru harus bisa membuat perencanaan pembelajaran sebaik 
mungkin. Kedua, profesionalisme seorang guru dan kreatifitas guru sangat 
dibutuhkan dalam menyesuaikan media, strategi dan metode pembelajaran dengan 
bahan ajar. Ketiga kesadaran seorang guru akan tujuan pembelajaran. Keempat, 
guru menganjurkan siswa untuk mempunyai sumber belajar lain selain LKS. 
Kegiatan pembelajaran yang di lakukan guru dalam strategi meningkatkan mutu 
pembelajaran aqidah akhlak di MTs Al-Ghozali Panjerejo Kec.Rejotangan Tahun 
2015-2016 meliputi: yang pertama, guru menjadi contoh atau suri tauladan bagi 
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siswa. Kedua, perencanaan kegiatan pembelajaran membangkitkan kreatifitas 
siswa. Ketiga, kemampuan guru dalam mengenali karakteristik siswa supaya 
dapat mengatasi gangguan pembelajaran . Keempat, memotivasi semangat belajar 
siswa.Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran yang di lakukan guru 
dalam strategi meningkatkan mutu pembelajaran aqidah akhlak di MTs Al-
Ghozali Panjerejo Kec.Rejotangan Tahun 2015-2016 meliputi: Pertama, faktor 
yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pembelajaran ada dua, yaitu faktor 
internal atau faktor yang timbul dari siswa, dan faktor eksternal yaitu faktor yang 
berasal dari lembaga sekolah. Kedua, faktor yang menjadi pendukung dari 
peningkatan mutu pembelajaran akidah akhlak. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Learning Quality Improvement Strategy Aqeedah 
Morals in MTs Al-Ghazali Panjerejo district. Rejotangan Year 2015-2016 "was 
written by Ahmad Mustafa, NIM.2811123043, Faculty of MT and Science 
Teaching, Department of Islamic Education, State Islamic Institute Tulungagung 
2016, Supervisor Anisatul Mufarokah, S.Ag, M.Pd. 
Context of this study is considering the behavior of teenagers who are now 
not uncommon been influenced by western culture, certainly in terms of the 
negative as well as previously disclosed, such as the number of graduates or 
students who are still an early age and they're committing a crime, drugs, 
promiscuity, skipping school and so forth. Which of course it all happens apart 
from social factors, social media is also included on the education of their low 
morals aqidah, because of the faith will wake up a foundation of strong faith. And 
of morals will form a noble character and have a good attitude. 
The purpose of this research is to be conducted; (1) To describe the 
learning plan will be undertaken teachers to improve the quality of learning 
aqidah morals in MTs Al-Ghozali Panjerejo Kec.Rejotangan Village, (2) To 
describe the learning activities will be undertaken to improve the quality of 
teachers in teaching moral aqidah in MTs Al-Ghozali Panjerejo village 
Kec.Rejotangan, (3) To describe the factors supporting and learning in the 
learning done in improving the quality of learning aqidah morals in MTs Al-
Ghozali Panjerejo Kec.Rejotangan village. 
In this study the authors use qualitative research. The methods used in data 
collection techniques are interviews, observation and documentation. Analysis of 
the data used is qualitative step data reduction, data display or presentation of 
data, and draw conclusions or verification. Meanwhile, to check the validity of 
data was checked with various sources of data and utilize a variety of methods in 
order to check the confidence of the data can be done. With this method is 
expected to obtain concrete data and in accordance with the needs of the research 
conducted at MTs Al-Ghozali Panjerejo. 
From the results of the study authors found that, in doing Planning 
learning teachers to improve the quality of learning aqidah morals in MTs Al-
Ghozali Village Panjerejo Kec.Rejotangan include: first. A teacher should be able 
to make the best possible learning plan. Second, the professionalism of teachers 
and teachers' creativity is needed in adjusting the media, strategies and methods of 
learning with instructional materials. Third awareness teacher would be the 
learning objectives. Fourth, teachers encourage students to have learning 
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resources other than LKS. Learning activities will be undertaken to improve the 
quality of teachers in instructional strategies aqidah morals in MTs Al-Ghozali 
Panjerejo Kec.Rejotangan Year 2015-2016 include: first, the teacher becomes an 
example or role model for students. Second, planning learning activities arouse 
students' creativity. Third, the ability of teachers to recognize the characteristics of 
students in order to cope with learning disorders. Fourth, the motivating spirit of 
learning siswa.Faktor supporting and learning done to improve the quality of 
teachers in instructional strategies aqidah morals in MTs Al-Ghozali Panjerejo 
Kec.Rejotangan Year 2015-2016 include: First, the factors that influence the 
improvement of the quality of learning there are two, namely internal factor or 
factors arising from the students, and external factors is a factor derived from the 
school institution. Second, the factors supporting the learning of improving the 
quality of moral theology. 
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